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_Azok számára, 
akik az izre gondolnak, . 
runcsen 
A Camd a maga ~ minden napot 
dmlltzbbE-, u élet t<ljesség& emdi. A 
Camd elölt, sem az6t:a. nem caináltak dla 
iJym j6 clgamtit Nmam wazt6 ;,. 
n.i:ncsm cigarettú ut6iz a Camdben, Dmi 
tesz ammit: bármilyen aob.t ariv is bel,5le.. 
F.anek u qy dgarcttának • k&zit&Ebe 
megy a vil1g l,gnagyobb dobúyrillala.. 
dmkmindcn6gycsaége. 
c..k a legjobb olqj6. Camdnck. '.A i,g.. 
lop,-J,b - & ameribi dolw,,-ok,. 
icgpompáabbm,a&a lebetillcgfiDamahb 
mas cigaretta, 
mint a Camel 
cip,ottapapir amely F.-..cia"""'&ban kb-
aült duéno. Nina k&sq uidnt, ha egy 
Came!re gyujt, a legmyh&b ~ • 
leggazdapbb & legzamatosabb in ismeri 
meg,amitvolahaegycigamtti,atet1d<. 
Ha az izre gondol. nyisaon fel qy c::somac 
Camdt & találja meg u enyhe jód.eot. 
amoly mioden - ~ hoz oly sok 
millióaak. , (lyii,ödjél,: meg. hogy milym 
ögam, finom & 
0
baril>icoo ld>et ea áp-
retta. Szn,jon el egy Cameltl 
Camel 
CIGARETTA 
tesetlen. W,aJiJ okll6bb&n &d-
J'b aze~ a a:l.lllthi dlj:n.il 
1• - szerln'till: - el607ben 
ftllDall: M !gy tel)Nen elh6dl-
lottü;: 't'tlT611:eL Hin.talosan 
nem .mondjik ugyan, de .meg-





•L PróUIJa mer a 
~1:0~o:'=~~~,: \ 1aiet 
::~:~:!~~-~!i;:! .L llUU e3trop nkban, akkor esetleg uJra ~ .II • ..-_ ~ 
rei: mellett. A unlon termésa&-- • ' • Razor = ~e:'ete~1-~~: ~0:rf hon- Idei •~16n.l a IM- -OaaagU feLI 
már 51:ét,. hog;J mfg lrotl ue.r- Jobt. Po•tOY.bb Ö'nek eu O 
:i~=el6~~ete~tu: 0:to::n:-.;;;:•,:=~: -;$1-T L $2~1G 
Amfg a tl.madó binyatoW- -;~ •~ ~o;,;:. r--• 
donoa ~ek nagy agtt&- a!lt&t Tfsyúbt ~ DR. C. H. TEIIPLE 
el6t fe[bmelr. 1:1, addig tenn6- flethe. Ha IIOhuea ""Wlta ~ CBIROPRA(.'TOR 
~~-=~~= ~= ::::i.I:.:-.= 1 ~1'ÁT:• T,L 
 Ölt la IJ'OJUI: adataJ- aer. •el1et kfllfd a1 ... a,-. i wu. aMt Roea Mo. 1 
sonyt~~  .:: ~u::k~WI ~~ llindellt~ be~ 
ml reodl:h'llll el6n,t nem a- aü, tlff eesaéai,t n-• rhemoa, TeMtleJ. IÚJblJ. 
doh a tarifa 1-.dl.Utú; aem flaW.ly...., 1Ut1utJ1Ja a N- ~ l)'Óg7ft6ja a lec-
hfll7ttte a pen.n,yl'l'Ulal, ohlol IMet, ~ u em..u.t '8 Jobb móclas DflriDL 
bin,Jik f616 611:et. cuk Q,eJl llelJNJil)tJa a J6 M.ripat. 
ea rig:I lg:uáctalaaág adn.t „ As "• n•aon&Jala ...,.. 
meg, meQ' ~ telte D,.\I lrilBtek, ■..n9Ndn. --
Weat Vbt;bda. Kelet KeD.UI~ • .,._, aaJf; Trh• X... 
uen6t. Ad. abrjil: blzoo.,ka• Ben.a1: Uuaüetel:", lrja Ir. 
aJ klll6a6Nn, hoe:, n.em .aúrt .\aL lOTUOYJe, BM c.J, "'· 
b6dJtottilt e1 a ~TI n•~flt. ,·-..wi, tebrúr M-6a. :e. u 
mert moat n.lamJnl ok:.óob a (h dnpUrosa Tilll' n"1· 
..Wt'- diJa. b&nem uirt, ullrine •- uolplb& uuJ, 
mert jobb a:enet tndllak adJ. lrjoa JOMt• Trili• 0-pu:,, 
llta.DL Cbkap, DL dm&e. 
Dl1 Weat vt,z1n.la M Kelet --.--
Kentuclt7 u6ntségesek(U - a tuJilPJTll .l 
Dl.._ J. POTlD 
1'000RVOB 
lf.ILLlillBO•, W, T.A.. __._ 
Wllllemq., .... 11' .. & 
A~ (11gmlZDÜl'.U-
ntt6}1. Korodk. hldmaM ---t6je . .J. m&IJU bi.n:,'-8,k .....,..,.tjo. 
:,';r:.~~uet=~ : v~~.&1~zror .uJrn.útB~ ED:LIEDffl' 
jdk. hogy CAl:ls a jobb m lll6- J. KO:KSZTE.IUlEL.t.!. 
Hg miatt riároJJil: azi"t"eeeb- As Indlan Cree1t binyiban 
ben ue.ntlkeL Bldmell kiuell!ben. lndlanilan Januú b6napban 11 aisa,-
u:,.~= 1!:';:::. ,-nuir b6 l:!iseplo leégett a TlJ ~~~=~o~~P=:.ie: 
dig Ja- Dé.l W. VU"glnla & K► Jany(ejleut6 M • tils betelta l:t'rmelt 11::oku m.?n.n)'tMge ti,. 
let Kutadl;;J uillltjlk a la- pott a Upllbe la. tett janlW'ban 6aueeeD. 5,-
nkra a IINll.et. .llegbl:sotlal11: A 'rillan,-rej]eezt.5ben 26 ~ 186,000 ton.nit, 
mú' fs Jirjü: a aá:lnv&et & &er dollir, a 'Uptlben. t5 eur Ehhn a kokutmneI6shu, 
aed.111: o..e a raodelliNl:et. dollir kút oltMOU a til&. ft'lhu:aailtak 6lueaen 7,144, 
boa amlnt u ldl5Jirú meg- llaat a Tlllaay(e,Jleut6t ulj6 OOO toD..ll& ..... 
cnged4 ~ a allll- épltl11: él a tiplit Ja me&)avk- --------
CMC. Jü. ~-..._..úaLN.._, 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
Hotel Red Star 
lrta.1 P'OLOP I.LOll'A 
- Na 1~ '::, amlg fWri.ny :1~e!a:n=~~. i:,1'!~~g =.u:~t1• • ~~e~~~:0°:~!-1:t.~Jmak Jguiu 
Plll elri.1111: 't61ed - mondta Bindor 68 - no, majd meglAtJuk - mondta Sió- Jullaka nevetett. Tetuett ueld a Varga 
~ megnyugodott., mert ugr Wta. dor kegyesen 611 meplmogatta u UDODy Andria, mJne,ll tagadjuk. De t<1tuhetett la, 
.'°8:J gorombulg n61kGl ia nemet mond- baJAL Todbb mú nem la blrta ut a 110- mert derék ~p 8&iJ legény volt 6a )l:en 
• llat 'a búaáigl ajúlatra. médlúút 6e kl.me.t1t a uotából. Men't. • nqyon 6rt6tt a beuédhu. Jullüa GrWt, 
_ De majd elvfJli. majd ml adok neki lúyolr:hoa. ... hogy volt valaki akivel besúllleutt. ati-
,-st, nem a<ikat. e.k nlaml IISÚ dollirt, Ág:oee nagyon boldog TOlL El6g VOit nek elmondhatta u életAt 6e elm~ 
a IUIDÜ Is meg r~ 6rlUnt, mert bluen neltl N u egy lllOnd&l la, moet mir ldstoa ast a nagy-nagy Orllmet 6e boldop6a;ot, 
lliDcl aemml péase, .• l4aJd megmondom ra vette, hogy m.Jnden Jóra fordul. Most hogy O moat u édea uQJelbea megy. Na;-
Ntl, bogy ul&Uon el, hogy aoba t6bh6 ne mb biztosra •ette, hogy fel~e lee~ an- gyon egyedtu volt e1en a u&gy hajon, Am-
ia lúaut, h<>a Mell riltoatatnl mir nem nak u emberuell:, U:lér't. enn:,it ildoaott éa bit nem lgen f6lt, mert ugy tele volt a ui 
•, Jiellet. mert én magü aeretVD, eddig 11 aki uutin majd meg fogja becdfnl ve boldopigga.1, hogy té!.éare nem la mar 
, a::,u TOitam, m.i.Dtha a map. felillll6ge Jo. Toribb folytalta u Gltlil.ködélt. bogy • radt <hely benne. De a.tért Igen nagyon jó 
NJt 6ii 6D mag:inl akuok 61.a.1, amlg meg dalolva me.njen ki dolgom!, utl.n& néml a volt., bop rat&Wt erre a legenyre, u:lve: 
oem halok ... 8Mpen, Wkeu6gben ak&rok e&elédc.knek, lúyokDU, u egéu vtrigsó beuélgethetet't, mert lgy jobban telt ,u 
'3n.l m.agf;vaJ, Sé.ndor, meg a ~,om- CSUDJ'& ilsletnek. Alig d.rta mir, bog jöj-- ldG ... Aa volt a legnagyobb baj, hogy o--
ma! a.ddJg mlg férJhea 11cm adjuk egy ren• Jön n.t e1915 vendég, aki & blvja, hogy ut tyiw bouzu volt u ut. Néha m~ ut gon-
,_ Jegényhea N meglitja n.,J)yen boldo- mondbaa&a: én nem megyek. Még annak a dolt&, hogy ha beleugrana a tengerbe tis 
,;ok'leuQnl.. lDtmegytink en61 a Tfd&r&.~ kövér, llireg embernek Is azt mondauA, el kezdene uunl, hamarabb oda. ér:D.e, 
ftlUll.nt magonknall:. egr- kle ~ kert le bog, nem, pedjg u mindig duJllh-flsete'U.. pedJg b4t nem Je tudott uaanl. Do ut t-
i.s tllirilJötte és maga caak lr.:JOl a bAs elé, Boldoggá teul Gt u as el!IG nem, mert ugy ,ette, bog)' a Yigyalr.ozia&, a ulllei bu;tl 
a pon::sra a blntiba éa eg&s nap plpis.llr.: , éni, hogy megtndlt.lt ml1r a jó élet felé. Furetete legyti~e ml11den akadA!yt, nem 
tegtelJebb megeteU a calrk6ket, vagy a ma,. megtette at e186 lépést, a dönt4 lépést, a tudja Gt u ul.jiban meggitoJnJ még ,u a 
anooUt M f4s& map.na\:, mindig te<henc ml olJ,a.n nagy h4aieetig, hogy eM\rt bl~ nagy :hltenteleo tenger sem ... 
litelelt f4aöm: ái YIIIIIU'1laponlunt majd el- toean megérdemli mtr a boldogelgot egéer. - H4ny nap még az utunk Andrú't -
jOn. houint littlgatóba a klslúyom as életére. kérdene JuJJU:o. minden reggel Pedig tud• 
Gn.nJ & kéaGbb majd elhoiu:it as unoki- és uJ nagy boldopigtban 11em 11 •ette ta nagyon jól, hogy há.!ly, hla&eU mlnden 
ut Is, alr.Jtet maga lm'dSl fog rlnp1.DI éli &.are, bog, a teeté:n apn,\ lr.'9 m6rgea pat- nap elolva.egat.'ta a napokat az ujján. Néha 
$:lekeln.1 fog nekik l&ép nótA.kat, olya.no- tanúolr. nylladlWWI:, íflgyelmestetbnil, percekig U&:1 tartotta a kl:t keMl:t. hogy 
bt, mlnt amllyeaekel áüelt akll:or, amJ- • hogy nem olyan ut ea, amlrGI akinn.lkor <.-f>U. nép u!ja •olt nyltvL Mert minden 
llor a pi!inkit btattunlr. a bu.yápl6seo. Tllua lehet forda1ni, nem olyan dolog e&, nap lehajtotta egy ujJá't, kiuylt.ol( Uuel 
11aga olyan uépen tudott énelr.elQI... amit egy:eserilen el lehet felejteni a tava- . kellett mutatni a napokat, amlllor ellndul-
moet mir mindig caak riuqen énekel a lyl hóval. . talr.. Mé& caa.ll négy nap éii aklr.or nézegette 
tinyokkal ..• De ne ts 1-séljC1Dt en-61, én - - - - - - - - - - - - - a négy uJjAt. llolnap lehajtom eú, astáll 
-.fndest el alr.an:lm fele.)tanl él azt akarom, - Bit a maga apja la l>An:,la, Juliaka e&t, utJ.n ~• ba.rmadllr.at 6e alr..lr.or még 
bog:, maga nelr.em énUelJe,n, meg • 1i- - k~ Varga Andrú, a hajó llorlit• Cll&lr. egy nap éa akkor lehajtom u egé-
lL)'omn.ak, meg uti.n ma.Jel as nnolr.ü.- jtra timaaüOdva. - Talio épen Wtiet uet., mJntba egy ujjam sem lenne éw a 
Mk.. . \Urglnliban... ' • nya.lr.ába ugrom as 6desany4mnalr.. 
Sindor nnta est a bella6de& 68 fel la - 'épen ottan - felelte•& SUl1i.ny J1>- -. Két nap •an még hitra - mondta 
volt biborod--rL Te uegény nieu aauony, lista, kis magyar bevándorló, alr.J jMt, jött Anllnia - de ll1Ú majduem att Jdvt.nom, 
11ogy mt nem jut as ee&edbe 11eked ••• Kit a hajón, a nau vlsen, 118(.p ilmolr.lr.:a.l , bog:y toVtbb urtana ea u uL 
caiDJJJa)t veled. . . V!gJalalr. u4jon, ngp nagy reményaégeklr.el, apj&~ anyJü,01, - Hit maga nem alr.arJa lát.ul u Mes 
pedig uó n'1t111 fordnljak ki a uobibóL- aklllet o1ya11 réga litoU. hogy nem is e.m- ullleit? - kérdezt;e Jullaka csucW.kosva. 
~O:':~a =~ :::: ~~ lélr.~~~hi~or mink rok0.110~ '--ragyunll el;;tö~~'t':!m;:it. -:~J~~
1
anho: 
--ran mf« a vilia, hol --ran még a Slfnlny - mondt.a a leg6n7 áa ezen mlnd&ketten magitól el kell rilaom. De Jullalr.a, lgér}e 
Pii? ... Ráér majd akkor megmondani u nevet'telr.. - :Maga le magyar, én la ma- meg, hogy ba én lrOk mag:inalr., maga vá-
tgaud, mikor a felelet fontoa leu .•. Ad- gyar vagyok. A maga apja la búyia&, u lauolnl fog nekmn áa a.ztAn meg le fogom 
dig pedig mf&t ne llirO.Jjön, mlffl ne ibno- enyém la, mlndatetten Amerltiban van- wapt li'togatnL 
douon e:a a uegény bolond teremt'61!1.. l'8.k, még pedig West Vlrgtnl!ban.. Ez - Jó, mondta Juliska azég-enl&en -
4Pes ugy- virta. a feleletá, mintha a mir C8U kGiell rokonai& lr.lU6n&len Itt de hit én nem la rogolr. as eszébe jutni 
telke QdvöJ&ége f11gg6tt volna tGJe. U"gy ~en a tengeren, ahol annyi a taljAn, meg wap.Dak, majd taW ma,gi. IW!llb lányo-
úate, hogy ebKII a plllauaCILn d6I el as német. meg m.lndent'1e, hogy ha két ma-. kat .. 
- l:ld.t ~ lehet. Jullslr.a, hogy taWolr. 6D 
szebb ltn70kat le Amerllr.iban, ml~t ~ 
ga, u blsony meslebeL De bit maga le 
'l&Wbat D4JamniJ. lr.:lll&nb legtnyt. l1le ._.. 
tin u np --ran, boSJ egyllr.nclt ea tetulk, 
a 1m'ellr.Dalr. meg amu. Nekem ml!g maga 
tetullr., Jnltua, mert maga hdvee él jó 
Jiny, & b1d.lr. u 6dee ulllelm, hogy- ~ 
gyon meg kuek majd lepve, amikor meg-
Jitom majd as amertW•magyar lúyolr.at, 
selyembe JArnak azolr. valamennyien, még 
nappal le WI elP4be éa clfra kalipba. Hl• 
esen bit jól van, ha egyuer Amerilr.iban 
u a uokie, eaak u van benne, hogy a 
magamfajta egyueril legény as flyeemit 
nem Igen tudja meguoknL . 
- Dabogyls nem, majd mt>glá\Ja, hogy 
ruaginak Ja uebb lesz az a liny. alr.l se-
lyembe Jú, mint én, alr.J még hua.l rubd.ba 
Jd,roll. J3d.r megtrta as édee 11.DJ'Úl, hop 
neki van pé.nae él mihelyt lr. lJövök, uon-
nal felad ri.m amerikai ruh.iL Igy bd.t. ha 
azt Jd.tja, hogy a msgyu linyok szebbek a 
t,elyemrubába, ak~or gondoljon arra, hogy 
nl'.'kem la --ran aelyemruh.im ... De ha arra 
gondol, hogy ii. magyar lé.ny mégis csak· 
uebb a hazai ri.11coauolr.nyd.ba., akkor 
caaJr: gondolja ut, hogy én le olyanba. Já• 
roll: •. . 
Jgy beuélgetteli:, bolondoagattak együtt 
ketten, BfJrAny Juli&lr.a ée Varga AndrA.'3. 
A hajólÍ hlmerkedtelr.: 6aaze, in1bir Magyar 
oruigon .nmn le la.ttalr. nagyon mesasl 
cgymist.61. Falue.lak YO)tak mlndalr.etten ée 
mJndakettllfütet irvadgra bagytilr. a ad• 
16k, akiket a nyomorusig, a töldéhaég ki• 
il.rllilt Ameri\i:iba. Moat uttn megy a Ut. 
fiatal a rég nem litott unJ41r.h&1, akltre 
egylltalt\ban nem 11 emlékeinek, o.klknak 
a hangja, arca, slmogatúa ~ ugy él a& 
emléJuiz.etúltben, ahogyan épen elképzelik 
magukoak. ~úra 'talált es a te.ngeren 
tulra dndorló lr.ét lr.le magyar a hajó 
nagy Idegenségében. Ö&azeh~ta Gket a kö-
cl» sora, !!_ llliWB Anasig, meg a kllizlia vá-
gyakoű.e a scü16I ueretet utAn. Meg mt!eg 
lalin a köitöe blzonyta.lan9ág Is s iettette 
klcalt a banit!lágulr.aL Mert hát a fiatal 
~zivek olyanok, hogy hamar wegtaláJJák a 
barAt811got, azeretetet, de meg kül&nlillké-
pen a azcrelmet nagy e lbaMyatott.d.guk-
ban. Ileuélgetésael keid6dik az egéflz, az-
tán este kleill. a l!Gtét tenger felett a hold• 
,·Uág ée Yalakl harmonlkb.lk. Meg az els6 
ouWy bllJáról le ldeballlll. a seae,, do a 
harmon.lU uebb, mert e1 eaereJmea,, ~ 
moru dalt Jd,tu.111, minden &16génJ népeit 
ssomona uerehnee dal4t. & a holdTtMI 
,em lmner ela6 out.il:yt, meg haima4lk 
outilyt, egyforma f4ayeaen &ilt aa Dlla-
dealr.lllek, alr.inelr. neme vu. hoaá. i.og, 
meglúaa éa •ln, hogy meg,'treae. 
Elfrlr.esett as olyan. nebesen rirt ._ 
nap I• ée Jullua mit Mm tudott mit --
nd.lnl a boldogú.gtóJ, lsgal~aa rir-aJr.od,a., 
tói. Alig 2'&1nallott. mir fel.11.elt ée klmtlll1 
a tedélsetre, ·hogy ott lepfn, amllr.w ~ 
u.llr od&lituit o. haJóhOZ ~as el94 daru 
földcelk. Elo5ullir caalr. egy vonalat. W.ott, 
de mú ekllor eJ keadett dobogni a uke .. 
- As a vonal, az mir AmerlU . 
mondta Te111ketGeli. önmagának. - .Aa u 
Amerlll.a, ahol én ünl fogok, ahol vu. ... 
,11.em Mes kedYee azép anyim, api.m éB oU 
!eaa as 6D dttboaom.. Jste;,em, mJJ;ym 
~let ru ott rim, Yajjon boldog leesek-e 6a 
ebben a fél~lmee nngy Amerlki.b&n .. 
Nem fogok-e egyezer majd elvesz11! a lk)lr: 
nép k&a.!Stt ée tald.a nem. találom meg a· 
iml.Jelmet 61 talán 611. nem le 11.eremek 
majd engem, mert talán el Is feleftllr.:, ho&7 
é11 11.ljMt.em, mert hluen olyan nagyon -. 
.k.álg nem voltam velQlr. •. 
Félt le ~lr.lCBlt Amerllr.itól, m09t u 
utolB6 órill.ban nakadt rá a félelem, mert 
,alahogyan CBalr. nfoat érezte meg, bogy 
szörnyft blaonytaland.a;ok virJák 61 fogal-
ma alnca arról, hogy ml leu vele boiiia,p. 
meg uuüa ... Egy percre azt Is gondol-
ta, begy talin legjobb lett vol11a, ba ott-
hon marad a n agyanyJánAJ, lám ott nem 
~ lt eoha &ellllnl bal, nem Is lirt. C8ak rlt-
kin, amikor éuébe jutdttak ;;. "QJe1, de 
jó dolga volt ott.hon a falub1n, ismert.a as 
<,mberelret. nem kellett félni seaunn&. 
Könnyek uöktek a szemébe. tle aatin meg 
,1gaaztaJta magál, bogy hler.on a gyerek-
nek mégis csak a szülei mellett vu a he-
lye és uógyelte ls egy lr.lcelt., hogy es■ébe 
mert jutni a 11:étkedóe. Ujra arra gondoh, 
hogy hluen csak nem történik yele erua-
TDI baj, nem érheti &'t semmi binat otL a 
hol u édesanyja, édeaapja van. 
(FolytatAsa következik) · 
Ritka házvételre 
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.1ffl mirel• Ifi. MAOT~BÁNYAazI...41' 
·; . NioicitAP ALATT i Rossz üzl,et a $ilrájktörés 
- A J'. Bc.l:ACH0.811 fí..f'.N~~':'Ulili JlEOTEHETI ,AZ ; A Pittabur1h Coa.l Compa.oy tavalyi vead:e•é,e 1,266,000 dollár. - Drá1a mulabá1 a 
i ,UDAPESTIG ~ sztrájktoreté,. - Állitólar 3,000 sztrá}ktorö dol101ik most.náluk. 
; A Pl{ts~urgh Coal 90aipan) nem, a bán)a köiül mindig al- eiiéri tartja lnkább mailfélmll-
"a 8lveir.hetl a má.jusl üdit6 tengeri leveg&, b.1. részt vesz u ~ a ta\alyl Uzlotévéről rhost ké- l,ahnair.va vannak. hogy a bá- uó dollAr veu:teség:get la 
füalam rendezend6 tArnautaúaban a MÁJUS t-tN lndd6 = ~:!~~~:l ad::i~:ege;e::t:!~e~ U)~:~~!~~::~1t::~'!~, ha egy :~~~j~~~:t~~I :z1~~;1~zí\ i:a:!~ • ~ P A R I S ~ n,utat ki. sz.emben at 1924-lk uá.n)a csak 17 nAzalékát ter• munkbalval egyetértve lg)e-
1   ,isi 454,0000 dolltr ,·ea:i:teaég- mell ki a normAllanak. a kar- Aczne keresitül unni. 
aeri !JOr!lbaJón Dr. FÖLDY tlBOLY óhalal tg7,6d ue gd. Két éT alatt teb6t majd LantartAal k(Utaégek aránylag A Plll8burgh Coal COmpan)·• 
•élteti Tne.t4sé,el, a.ki mindenféle óbua.1 Ugye&,,baJoe két millió dollN' -ve11telfflllt!l rEndklvfü magasak leunek, 1,ak a mérleg ·ar.erlnl 158,000,· 
.. ciolgalnllk elln .... la ~élff'W«el elri.llalja. ;!~!:itumbon e 'ttnaság a :g~~n:z k~se:;l~~t~iel~::e ;:: ~ii. f~::w:b~l v~:·n~:
1
m .~~~: 
IJTLRVELET 1:S WJIIQJ(GTOl'CBÓL AZ-'Blft»4:LYT A táraad.g 1\ Jelentéa~bcn Cboda után, ha a bá.nya alapo- gebbt tble\l években tar'talé-
••JlisbH mir ea~:ey:~u==~== a tenr~-,ie. ~:~ ~ 11!!:~.::::-,.: ;::~ten~~ M: r::i::;k~:r::e:::kája 11e- ~~~. :::::· J:~l:,z:t t:~:z~~'. 
RESTEK él .... lpúa •a«Jluril. :;:n!~'~::~~tJ.s:l ~:y:~o: di~;:::t:;1:~~:~k~kala!~;t ::1~::, ~é·~o:áb~;-s:~~o~~~ 
J. DUSCHINSKY Pltl8bUTgh Coal Company b6.- honAk a bányákba. hogy a De nem volna-e t11zteaaége-
:y!lea~~r;~~:t11::S:t'e~~ ;:~:t~01\obby!'~::~~;h::~ :;:~:t~=Y~::::e:8a e:~= 
BOROSS GUA, üdetventi tGtelNll-tételre meg,•"hggá.lnók :uondhaaaa, hogy. rentarthatja 16kokhoz a:r.okn~·k az értleké-
7S00 West Jetrenon ATena~ Dek'oJt, IUcll. 'a kiadásokat., azt. hl18:i:Uk ha- az ütemet u;trá.Jktör6kkel 18 éa lJen nyulna, akllt ll<'béz munká 
talmaa ösazeget találnánk, a nincs upksége a sztrájkoló Jukka1 ezt a tartalékolt\at lehe-
KA HIREK 
mit a aatrájktörés alkalmával munkásaira. A valóság uon- ti;,•é te'tték, akiknek kös1ön• 
MUN leh·ett deputlk, !mberlogók ~ l.an az, hogy alig vá.rja, hogy hetik, hogy a • jó években tar-e-g)éb dologkeru)6k kaptak. a H'tr6.Jktör6k dlcat~Jen tá.ru• t.nlékoláara 11 Jutorl. 
Herrlck, Oblo, ~ . •,eke~ elég gyakor~ A bináamód ~:~t\ •:~~;g ~~c:::ad!~\g:~: !!6::;: m~:!~:~1:1g:,~:~~~ tol;:~, h~~t e;r:6:~'~:~~=~ 
bály m1:1nkástárs lrJa, .hogy ott nem a fiJobb. ~mbereket min .. :1.lmával. C$akhogy a Pittsburgh Coal 'ttbal fólylk. bogy amlg lehet 
most minden nap dolgosnt.k, dig vcsÍnek fel. A tá.r&aság kimutatja, hogy Cc.n1paor Ilyen lrAnyu terve akár a" végtelenig 18 n uua 
de igen aok nép van ott, lgy -<>-;_- 1u elmult 8.ltend6ben 11,00(),• nem ilkerüit, mert bliony a s munkbait éa ezt ai:r.a; há.-
nem. ,·eunek fel uj emberel!;eL BER~O o GEZÁNAK OOO dol~al volt kisebb a régi munkhok . nem mennek !ólja meg, hogy a:r. els6 alkalom 
Cohtt, Pa. - Egy ba.Jt,in é:r• 1 nyen be\"étele, lp!Ut o.i . azt \·Wua él kltartoan utráj~ol• ma], belerug aiokba. akiknek 
tealtéee uerlnt ott jol megy • 1 tatM „ 1 o1.s.iron mege.16&6 hben éli bogy a. ~:e• r,ak, mert milkép nem tudják létét & gyarapodútt k!S8:r.ön-
~==~/~:;:\!0~~~d:~ Coai eo':~ d]au.l U ujsiglró- Dt~ ~!~:~~:~t:~~~k ,~:~. ,~:1:er~~~:~~a8Z~~~; ,:~:~ heti. 
6i fél sukkoa;"be!!ne 5 lncaea bó KOm~ra. 1illt, mert a tán1uág aaJit be- ;;&.be. L i---====----J 
,ával. v-1, akad, gú nlnca. Vll- . Ili~ esen a HIU.a á.tlál min• vall&sa azerlnt Jelenleg at t..~z. A tinadg egélit éven á.t ar• 
Ja.nylá.mp4t hu:tnf.Inak. A &te- uen ember, '8 a ■slta megett ...:ea lbemben Jévö W.1Q1A:bo.n ·rÓ"I r&gé.lt, 'hogy- milyen nagy-
oet mulna vágja: de n.n pikk C11,µnJ'!I, dolgokat Ut. ... wlnteg')' 3,000 ember dolgodk uetjlila meg)'· ál mi!nka hogy 
mwilta Is. T011D.udmra fti.et"· _pe,·-ba már mlnd81111 n ea eiell kitermelése illltó\q: a "'1!.eit.edlk nap}ótlnapra' a ter· 
• nek 76 centet. A binum6d el6g r~llfetr6J van HÓ, éa 18 11orm'1t1 termel&nek mid• :Ul'lél N moai.J hog:)" a nyllvi-
jó. ueren~enaég rttkh t6r-- ~ösl61tJCY ~e1et., amelyet 6n 61ne 17 azhalókit t.eul ki. n~ra Jcerti.K- • mérleg, per• 
t6nlk ff veunik 11 W uj ~ ... "~.fet• ha akar u ujú.g- Ami a 3,000 sitrijkt6r6t 11· w:6 Oem !ebet a"Hámoka't meg 
1'81reL A hlr küld6Je ajánlja a. ~- llogy én itvettem Öll· leli, meg kell •. jogyeriilnk, csalp.l e& a nagyszerll munka 
beJJet. • ,. •. ~ ,.. t61 " ; Romh L'6sl6 leveltt. hogy nerd bls&zilk, hogy a 'lir• és kltilh6 · 'fft'.rtjktör6k terme-
. N,ewllallf W. Va. - Egy baJ· ~ ~ 18 átvebltll.t ~:tt a le- u.aá.gnál 3,000 ,ztrtjktar6. dol: J&e mellett rf.tl~eit a t!raa-
tln tudatja, hogy otl jól megy t"Ulet •~t1\ . Japo~b6I. goina·, JnUbb , a:tt hlNzO.lr, 8á.g majd máaC61 ·milliót egy 
i munka. dolgoznak minden 1.-«eh. Hl.,;.lervtlle, Ky. bogy a Waa&ig a bh:v~nal! h afatt, a1• b,ev~leí pedig 11 
up. A buya egyecN, • u6a .. 19?'5 mirclu.s 18-in. lt.arbantartWra alkalmazott wllllóval 't:emii«l.te"k.:-~ 
:!~:u:!~ ~,fi~:ln• J~ ~~~t 8&erk~~~r: ~ 1.~":!:k :i~d== jóÍ\~~t':.-~rra;~ 
t.u,:nálnal.. A súnet ~.as;n.a _ ~.!'llaoon kS.em, legyen ul• :l,;:tpen n~kaelr,, és~,kl.k rán, hogy roen üzlet-a--utri,Jk 
vágja. tpno,uzimra fülfl.nefi .S ves nlamf). ten11.I ai érde-- aUr dolgozik egy bánya, a.lrAr töret.és, abból 1 ~01f :i,lnca M 
:~
6 
::~e~m„be!=m:,:!~; =~~~bnin;c~u::~~= ::.~t ~•=;k!~IY k:~:;t,1~ :"n!' :::!!f~ !:t'J.~01!8 :U!~ . 
~tnnek fel. A hlr k0ld1'je ~ ért. éti moat - a iztaipar Jam. · Usaln.l a megegye:r.é&t, mégis 
ja.nlja a helyet muulranélküh ,'i!ilga miatt _ olyan roa1 Eleket a köluiégeket u.e-- arra t:&rekaslk, bogy aztntjktö--
1'.il.agyar blnyiuoknalr. belfUtben w:agyok. hogy retntm valamlkepen vlsasa- 16kkel let6rJe ókeL Eanelt pe-
K,-dok Brook, W. Va. - stiik'ségem lenn2 arra a pAr kapni, mert islllétlem, na• C:lg nem az az oka, hogy talán 
Klaa JánO& tc&tv~rünk irJ;a, ub dollá.rra. Ha megkap- gyon de nagyon rous hely~ ut remélbe'tné, hogy ba csak• 
!~egy ólt február 15-(11 •t"Olt fgy nám, mlndjirt it'fehetnék ietbe kerültem, 8 nagyon ugyan lellálllthatja a rendes 
1
cte, hogy ,utrájkban..4,Una~ tls egy réai,•ényt Román U.Si-- ueretnék aegitenl Román és nwst flttráAb!ln áll6 mun• 
kérllr a magyar bánytszoka.t, ló uegény aoraban é.ló bon.· Lúzlón. kása(nak a b~rtt, és leatá.lll-
hogy ne menjen:k oda, mut. fltárstól. Ha Herkeutó ur eaeUeg toll bérek mellitt dolgo:&'tatna, 
olt caak szt"'!ktor6 munkit Ugy történt 11. dolog, hogy itadhalD.i a:i: ügyet C:i:ukor akkor egys,erlben hatalmas 
lcliet kapni. . , még ~1921-ben panauog és Mórlt:i: urnak, bogy ezt a kis r.yereaégel volnának. Nem. Ezt 
11\~~n:~:~!Ur: ~ö:i:~i. s:::; :;;y!r:.\or~lv::u:t:= r.éa:1:e~=k~!~g:i!tt :: =~~0:::;1: ::...t~~ :::; 
ott a ~unka. boaazu uünet U• ki IU'p kért. tto31.adjak köl• Ugy•éd urnak. - bérvá.gáe lrövetrlé Wellt Vlrgl• 
té.n m!rchls 22-én ml.'glndult. e&ónJ_ sürgóeen e~r dollár, Tffl:i:telettel -., nlAban ée az ar,ny megint 
A bán)'IL egyenes, a 11én a No. vagy~eaetleg t:&bbet, bOgy az 'U fflm!61' Má.rton. a,ak a régi volna é& megint 
l. bé.nyában ,;J!:...7 6Ukkos, a Amerikai JL&gy:i.r Népnavát csak nem tudna versenyezni a "" 
No. 2. bányá.1"n ~ sukk0&. a m~ntbeulik. Derko D. Gba F6aterkea:i:t6. weat -Ylrglnlal 111:énnel. ...... ,. w.i. •~ • w,1 
No. 3. bány6hllri 5--7 suklroe. lrla es a baritom, Mie16tt 6u a:c én uletl baja.lm . F.géa:i: mia ai, imlre a tár- .. 1 '!.f' ' 
Vlz aiiád, .. .l's,, k6 nlll(Nn. boa,_, lro o. Oé.za mfnMn felett krltltá.t gyakorol (mlkOr ,aaság t6rekesik. , .,:_• ._'!i 
Karb&it'.JA.mpi.~dolgotnall. A. j~ ad valumllyen. &s,. tudja, hogy at0k nagyon klblr..- _ Moet a ro•u•vluouyok Ide- :t" *lt 
F&enet:-ma.-tiur:~ de a No.. nep.'rebltez a drg,5& k6I• Jik az ,6n kritlltáiát) a:i: Ame- jén le akar aú.molnl telJMOn =. :;: 
l.- bá.n1',hall. Ollllk. p.lkk mu.11 ~I, ée azt egy magyar 1Jk,al Magyar Népuadban, a uervesottel. "KI akarja lrta• ~r ""1 
l"iD• ..Emb«eket moat vesm61t bíi;d:bboz kO.ld!k, aki vi- 111lért nem méltatta ugy egy ni telepelr61 a szeneze'tet, 
tel. 8a6h tut~já.nlja..&hé-- gjs. majd a pént.Nr. ó•ig vilasua Ba'.og:h J.i.n06t,· 1iogy 'tetaaéM aJGrint dlktálhu• 
~ · •· Jlf6ém, ugyan Berko D. akinek óvadék.ja volt 6nntl le-- s- a. munkU&lnal:. a béréL Ar• 
J(Jddl,et,oa,:... .,,-., V"a. - Bs. ~ Dem v•lt jó baritom 't.é.tbe! Tintában vagyok vele, ra ad.mit, bogy ha moet let.6rt 
niast6.- J41~ , t111t.ri&, · 1~ aolla.. u áletben, de nem a- hogy én a fentjeliWU veaatefié a a:i:erreietet éa open ahop a-
MIIU" 6k ~~ !tartam„ hogy egy magyar gem - és a t:&bbl eb.be: ha• fopon dolgostatha't, 'majd ak· 
kk!k .a magpl"~ lila~ u1'íC" töüre menjen és el• ao11ló veasteségem - soha nem kor, ba a 11é11.nek megint Jó 
-,hogy ne:men.~Dllk ,od& ~ killdtem U-'ezer dollárt - fogoiq vlaua ,Jó.pnl. i\ra letz, neki olceó munkáaal 
knt t6ml. klHc.ihl. Mert csak k61e&6n Ön a "magyarok vezére" a lesinek, akiknek b6ré.b6I klaaJ• 
Haklduoa, ... v .. . - 111111 11:trtar. ' Horthy kormányzó keres:i:tea tolhatja a moetanl vesztea6-
~1táni· tw:tatjá. ~t a...bi- Pár hóliap mulva rendbe lovagja még a . Balogh leveJél, gelt, akiket letaése szerint 
~ya mtr 2 éve le T&D. úna, JMtell: a:i: iic7ek a UnJon &em méltatta vt!Juzra, mlkop JJyuihat. mert bl11en a let6rt ... rn1n, ,.. 
::r::n::u ~:.=.nkát :~:;e~ ::u::..m~ k~::: :~u~ h';;:é~ e:;:::. ::n:::: ~:~:o~:~1:~~I :!:1:!:!~h:: ::.t.~Y:ir _ . 
. Tlltonnllle, Ohio. - Orbb ·. nar,.bb me&lepetlillemNI e,- liékjit. De van nerv-je abbot, ne, ahogy akar. ..~J::--,:-.~1-~J!"',':i:i..,•,:!:•-.';..--: 
Jat.dn munkAstá.ra érloalté&e zer doll6r Ara D. G. 8. rész- ilogy becsületes emberek.el fele Tudja jól a tá.raaság, hogy a ~~iN• ., .... 1.11,, .. .._ 
11,Hrlnt ort a Russel Coal Co. vényt küldtek (Népszava lőUen t.acék6 módjára. -blr.U"I szénipar mai vAlaAgán a béri~ 
:!;Y!;;nh:e'nk ! :;~';!i!~~~~ . ==~~• a bo~1=:ad: ~liHOn é& k~lt~áljon. ~=~ut::bn::tle~~~y:s:é;: ~=: 
Ploataná.ba.n egyá.ltalán nem 6sueget v.lasza adni. Rén• Politikában meg lebet.mfüd- (lelése, de Jobbnak tartja most 
Vea:i:nek fe,1, \'ények:ben. j:ett6nknek a saJit lgÍiuAga. Jefoly'l.atnl a harcot, most ·ami· 
Corco, W. Va. - Egy ba.t· É~klg hozódott a vita, 6 De O.zlell tl8ztlls4ég dolgAba }ror a ,ezén amugy &em kell S a 
társ tudatja, bogy ott 3 napot annyiban szerencsém -volt, Mr, Bcrko, 011ak dn krltlz6Jba• mikor talán :i. re.ndeléselr blá• 
tli;lgo:tnak egy heten. A binya hogy én , ·J~n~t a ban.kárbo:i: v;m az 6n e!Jirá"sát. 8 m:egte:- nya, a wut virginiai szén ver-
pg:yenes, a &Eén 3 sukk 10 ln• killJI~ ~. J~ t6bbé-kevés-- hetem 1eit aliélkill, hogy •n\'iq_ ~nre ,mta.tt, amugy Is le kol-
cs,ea. Vlz, gh lrevél van, kó b&. 4, vQ]t, a felel61 az eie.r nézve Igen ar.omoru tlal&tt • ~ ~ne zám.la egy e&omó bányi-
wa~le..-30.1nt!llg:~"lllm- do~•--·I ',, ' uelr6ttetéseli:rket ,utndeD''l'éaa- :l!t, vagy legfeljebb, · -egy-ll6t 
pti baunilnak A aseáet mul- v~ éveklg tartó bou..- let.6beh k'!Waln.6.m,. lürt ;'--!, -uap1 dolgottatbia,tna heten• ' rt.__._ .1. ea: 
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&&lnN kerill • l1om11l0Waonbb fneke•Unco. 3 tetvonfiow pin 
mll. melret v•t•h• ma,gyar ulnpadon adtak 
Sinólen Tónf 
,-ER~_NC JÓIIK~ KEDVENC FÖINA8A. 
' 'AUrmJ17en me1111e b lulk ,e droaoklól, - J"Uh b~ 
- és nh,e 1HI' • te,dobb man-ar ulntúnla& 
mnlatta\6 lllltlaiúaltl 
DJI rood1ba.n 47 eeatet;.·dttt- nélklll roeu clzea a1a.kJi- yilija. · ·• Ezért á.ldos a sztrijkt6reté&• .- ... ~ ... ~iq. 
~ "61 entet. 8181"encaétl~- ban v~ kaptam, de aok~ (Hlmler Marton Hétllapja) 1~e:i:ért marad hajthatatlan é&J".... _ ___.::=:::_:::..::. __ .Jl•I---------------""'!' 
.. -
Bányaplézr:öl--Bányaplézre A SZf}IIPAR HELYIETE EUROPABAN 
Megkall6dött • t«mel6' aJabb C98kkeD""1e a UIU kb lelle■dtl• 
CsAk nemregeu irl&lll arról helyiettl!il, hogy as aranylavt- l)UJum vagy r&endackea nltuf· lét! •tin. - v-'1Jl,aa A•1Ua 1'69'p- 611 B,1uu1ribl ex:port.ja. 
.a: 0agy prosperltAsról, melynek ua ám.dat.Aba lulladJ&.0.ak. lnlf az:t gondolja,, hogy a W- Nartulnot. _. uéaéri Olae•oraú.g. 
(olytAn u ewbcrJknek egyr-6- Eul ca.roll new yorkl uln- l,a.u muaú.jn ,·olt, megsugom 
a&e U!Q'Bl!ólván már kifogyott há.ztulajdooog es az uj calllag. llogy nem as volt, mert u tör- A tél beköuöntével Európá,- kor blwny ügyet &em vetnek 
mindenféle turfangb61 és t.riik- Caroll ur eddig Is ugj 11:yeko- vényelleuee dolog, hanem a ban fellendült egy keveset a 11.z orslág érdekére, sőt még 
" Wil, hogy hogyan költb01111e el . clt as aranyáradatot ellenau- h.cglalegJobb born,J ,·olt a kid ué_ntermelée é8 valamivel ceök ., dó eltltlr:oliaaal Igyekeznek 
• pénWt. Jobban mondva hogy :yozol, hogy vakru6l'6bboél vak megtöltve. Amibe ulAn a C... kent a munkaoélklillck uAma. haunoka.t növelni. 
hogyan poosékolba61la el tuo- mer6bb, vagy akir ugy la mond 1011 feltal,16 u.r leguemérmet- Angllibao a mult év véa:én A1 angol kormá.ny még nem 
'tat a. \jéouket. amelyekért 6k hatni.ok, hogy eumérmetlen- lenebb ulnéuo6Je tl11ta mez- kQIOna.eo Janilt a helyzet, ml- fog~t illbt, de valóuloU 
eobasom. dolgoztak. AiokaL a t.61 ueménn&lenebb ulnéal· lelen beleOll éa elke.Jdelt abban kor Amerlkiból egyre-m.bra c!utaaltJa a azéuexport6rOk kl-
péiaekct, amelyekbei u elnyo n6ket 1&erwdtetett a 11\opa- iubtc)mlnl. . vWrolttlr a keményuenet & vé.nd.gan, bluen ezen „ cl-
mott numkAwk ezreinek a \'6- iliira 61 gondja volt ura, hogy A,; el6kel6eégek e)elnte a kokelo't. men akkor minden m'8 export 
re tapad. e&ekoek a azh:i&i.n6ialek me1- n.ia.Jdnem megmere'fedtek a A 11:eményuén utrtjk befe- cég la aeg61yektrt ualadg.ll~ 
~ t<llnlik e&t akkor, amikor lelen él featett t.eat6kbeo gyö- caodtlkoús'tól, de azt'-n ma-- jHtével, egy~lben megui1nt hatna és meg la kellene adnl, 
a dol&oanl f,karó emberek mll- D)'örködhe&Mlllck ami jó ura- gukboz tértek é& u urak pi- Amerika nagy érdel.l6dé&e a ha egyuer u egyik export 
;i.61. a. jelenlegi tarthata.tl&n Jok ée uro51nk 6--10 doll.ú-oe rulva, u umOk pedig uemJe- utn lrint u angol pla.oon é& csoporttal elkeKtélL . 
.ftltb.adl reoduer foJ)'Un u ut,,. belépti dljak ellenében. i.ütve kudték IIZÜl'e&ölgetnl a o:r. a termeléere a.ua.J a lllha-, Amerlki.t. annyiban érdekli 
dokon koo.)1:eleoek kóborolni De perue valamint a term.6- lr6dacakáb61 a ulnéuk.ll&U- táau1 jtrt, hogy hirtelen le O:& a eú.UIWJ dlj telemelH, 
" C6&1ádJ1,1kkal egyOU a leg- 11.1et vi.ltozlk, uonk6peo ,-ti• UOllyka türd5borit, vagyl• kellett e&ökkeote.nl u egén vo mert euel megoOvekedett a le 
aagyobb aélkűlkéf!.nek és uyo- tozlt. u e.mberl gromorn&k 11 •·urambocd" a fDrd6vlHL 11aton.. Let6aég u amerikai uén ex-
.moruak. vannak liltéve. u Igénye és ujabbnil uJabb Hogy mUyeu erkOlcal poe.- MOIJt eQ' ujabb caapú érte portj'1-a, mert a aúllltial dlj 
Hir--mir azt lehetett bJonl, [ajta eledeleket klrin, uonlrJ~ Ti.o:,ha. iQlyedteJt e&ek a Jele■ Angll& uéntpart't. A hajó&ti,t- femeléle Anglia uenét a.r. a--
bogy a mindenféle pénzpocsé- pen a ml jó uraink N uro51nk urak él uro~lr. akik u efféle 11aúgolr. alapo&&D felemelték a m.ertka.l uénnel esemben hit· 
~ol!si t.riik.11: klfogyiaa folytán le eg:, kia dltoz.atoeú.got 6- ll'l'flloetelrn! uomjuhomak, u; JJéJ. éa KWp-Amerlki.ba. tni.- terbe uorltja, dripbbl teul 
• mJ jó uraink itt.érnek arra a hajtottak, amin caron fel"tali- niondanl 111 feleelega, Igu, n,-uló ~ u:illlt."81 d.Uit u é.i lgy u amerikai u4in ver-
11t.mea ulta, amelyen Rockefel· ló 6a ulnhAltu)aJdono,a eegl- '1ogy u eaet ell'en Itt la, ott te eddigi 2 ehllllug e pennyr61 acnyképeaeb~ lett eulr.en a h► 
ler bltyink halad éa mint 6 lett 1& Oly&nformin, hogy egy felbangsolt egy kle ug:,neve- (amerikai périsben 60 cel1t.r61) lyeken. 
kelme, 1r.intén 1obünl fogjü. u.tnbúl el5adú uttn a eajit utt D}llfelhiborodla, de hit u 6 ebJlllngre (köiel m'8fél dol- A télnok mulisbal a bel~ 
• "tis érltikea 6rceket a nyomorgó lakiú.ra ln'f'l.tilt vag k6tasú ördög nem alu1k él ki tu~ l!rra), ami Altai u oda lriayn füldl fogya.utAs 11 csökkent 
mllll6k kös6, hogy uok u el- urat éa uro&. - perue a Ja- asok a felh4borodottu nem.e lé uénlr.lildemáoyek ,_igyréuét AugllAban 6e ujabb Yálú.g 11 
hullaft,olt gat&aOkért egymb riból -, Mnkl ne gontlolJa, ,I.Úrt úuték magukat legjob• nuU'la Jemondtik. Jdlut.4.n pe- fi,nyegG't, ugy hogy lga.zl meg• 
1:e.ét. lábit tapoeslk el. l:ogy uok k01öU egy la volt u ba.n lértYe, ho&y a kD brunl 11 dl& sok export cóg Angll'bao próbiltatAa caat a tavaul hó-
Nem lgy történt asonban éa utdn k6borl6 muu:&Délktlll fúrdOYl&ét Dem k6-tolbatttk ugy adta el a Ullllét. hogy a llllpolr.ba.n érkezik el Anglia 
b!Ja a ml tiradba'tatlan felta- :.zemen.uedett erlr.Olcatelenek meg. • SE.6.llltá.11 dlj a uéo t:rAban a iu:enlpari:rL 
Ul61n.k kltartlsinak éa élea el kinül, mondom cuki.a u em- Ami a munltúok'.at ebben u rendeltetAal illam klköUIJ61g • Belgiumban Is er6aeo e&ök-
::é::j,;,0&~1m::: ,:~; ~~;:,OM~:r =~vj~:!t = ::~~lle~, ::: !e~~t 1==~ ne~ :: :::;.~~:'~~= aó= 
J6 tiint fel • 1,tbatároo olyan la u.ruOk mind jelen voltak. Sl!!l lnkibb öriUhtl'.toek. hol)' t..emelr.: ar.abadÜlnl uers6d6- kéu.let.ek VB.Dnak etk!atlan 
ta.lüm.innyal, ameU,el teg• akkor carou telta.Wó w- ktt6- IQ'enformh egyuer--mi-.i.or acl.11:tOL uénbtH és a bAnyálr: azon gon~ 
alibb egyelONI megmeuU a ml tetett egy aslnlg tőltOtt lwlat, beteltlntéet n:,erhelnelr. uoll:• _ Term6azetea u U:,M ners6-- dGlko%nak, hogy egy 1d6re le 
Jó uraJnkat a~l a l"Cttenetea de uebogy eg:,lk.-m.i.alk mUD• :::ol:::°m-:n-:' !,r:, a~~: déa lemood4a ■okkal D&l)'obb :~ód.l~I, amlg a felesleg 
alr.et ~ ~ nn as augol eúnu- FrauclaonzAg as egyetlen 
Ml LESZ ÖNNEL .~- \~\~ .- , ,,., .!~ 
HA MEGÖREGSZII? 
c.-i;.. ................ o!Ju 
~ .... 
MEG ÉLETEBEN 
l'l""l.._ 'f • 
·J i.r,;..:, 
~ak mint el6k~~1!t : portnálr, mint a m.lt & fuvardlj illam most, &hol a u.énlpu 
kllD►JavaJ uerepehlek.. kQJönbölet kJt.ea, mert a ri.- bel1Ml elég Uirhetd. As orou 
'Pel telit mUDkúok fel U 
81 
Nrlók, akllr.: nem t6r6dnek a 1Mlllk0Jdemé.o.Jelr., melyelr: p► 
(IJ'ODlott mllll61l. emeÓetek b- 1&illlt4al diJ felemelie6'tel, ctg hirtelen megjelen6dkllel 
lapot a tJ nagy lD'Mtok el6 tt ._ megblsbat&tlau.ak Wlyeplk annak Idején ol)'an nagy na-
t0nteae6tek kJ Aet ar&DJNrl► ar. eladóbt '9 aJabb NID~ dlllm&t okoztak, csak nebeatn 
getlre.1 Ila u eur6p&J. orm,. .elkkel mMbod tontnlaa.lr.. é„keui.ek moat&niban 61 u.gy 
golr. ~ emberuyuól meg- A.1 elad.6k Ul kJri.a,Jü: moat J.Atulk, hogy u orou uovjet 
érdtllllll.k ut. mJért . 6n$e- Anglia. llonú.D1',t61, hogy aúJ Dllndea kJ,Jelen1'1e dacúa &ew. 
nu,la~4,pen ~~am.1 lltáal dlJ;..~,.' r6- ~ beUHt.enl ~ a fontos 
Itteni elnyom6hlk ~ Iare. =:i:,.1:.f~~ = ;:: ;-~u:tAnesu n:m~tan~ 
1 
--o-- t';ia. 6rdeke u. bog:, a teng&- lehetetL A fell)'eget.6 rém nem 
11.t. enletáü: -.llfffra, ,. ,entull uénuport meg ne a.- tolt olyan ljeat.a, mlnt ami-
~ INrttan, WU ... lladjoo. Tenn6asel81 6a mit lyennek hJttélr ée 81 nagy meg 
--- l6pl J'l'Jelln, .. _. llekekk· meguokott dolog as, hoS7 ha kbnnyebbfilá&t otosott Francia 
. __ .._ __ _ _ - ttti, ,....,. es,611 IINJ tlvlleli1 a prnflt remény nem dl.llr. be, oruigban, mely ut hlUe, 
KIFIZETNEK. 
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. Ohazai mesék .... 
(al:NrÜQ.: UIJOll b:n:álloUll a nqy 
~ neelke46Ml- 8'aJlk la A IDOit. üif 
... atoptt) 
·- ~~~.;r~~ 
~Jenlltlmtt&akoayhM&.mely,et r IDrton-ftlaODY ri1Mltott el a aot,4-
• - O!Mmdbell ~ matatok ....... 
----·& ~ f~aa& 6a a all6k m&J4· ~~Bent, 
a Ntatt. igyon ahtdt - 1.U.U. naoon 
allran alhatott. mert ~ a&koltuúa M _,.,_ 
- llondtam, bog:, 011811.d legyen! - tlh---
..tt ri, n&17anyó dJ&dalmaun éli bOa,, 
aukodn. 1 mikor IU.a:erü: a uob& rei, 
bmlt, elillta IU utJ'-L 
~~ tapodtat se. fel ne merje k&e,n.l 
- Mér nem mondta mJng:,in. bop Itt _, 
lagot gyujtoet: lm &na érnt.em fel. Uram ahho' nem vóc. &dYem... MIMlr'Q l'OIL 
Tis. b6tn 'Yiltam, mll:or meglittam ~ Nem tudom, a kev6!J Mlaeri.k mukot A k6t 'Dem,-&i kaet fogott vékl, tudtik 
g6nyk6t, mert eg,éuen ugy oéHtt ki, mlol ('ltÖrte v6na-e, bogy aor6N, 11)' odamon- uonn&J, hogy t.Ortát valami, de nem kft. 
rJi:I megháborodótL A haja boglyaa. &Nmt'l 1logaNOn nUIT BHg u 'boai. hop ball• dntek t61e NtDmlL J61eet kivett a pohi,. 
qn,roa, kart tl.aott, ~6mberedett a ptdtt. ué:rt. mat. a u6ni~ 6jna.lm 11Hkb61 kk 16mb61)'6 poharat s boroatan-
htdeg. 6JaulibllD...R6m boruJL roppaot~te..mect4o...aórt.la.,~-.Q6t.,..'Ultott u~~...&.pja~it61t6tt a 
- ~ee kedwea nagyanyA.m, bu,tt.ulon ai: 6rtll6k uth SÁP Jua n61ett 'rtJu.k I o- vulWpek, kooelntanl aJtart .-.re, ~ u 
a1... m nem lgeu aoleott ellent.ni •élAt. f6lnltolta poharit. 
Map.m melh! vettem u j,gJ'bL As an,a m6pfftaer beleeett a N1gg6nyt - llln&edelemmel. , . maJd uuti.n .. 
- Klt.41 f'11& 1u11akim? ftirel'Oa.n. a uoWbL JQllua. tnlalatt 10r- uagyoa. IClrgh • moadutn.16m1 
- Apimtól, meg SIIÜ: Janltól, a k6sf~ 1& felett d6ntMtet, aludt m6i1en. Retten· - B4t locJ bosá, - felelte u apa 4e 6 
gót61. • tóen klmerOlt as !jesabl bolyongiaban. A 1111 >etette poharit. ll'toelL 
A popDJD&k Is megesett vóna a ulve mélyen alvó 11em ilmodlk. Nem ilmodja - Nem la 11:kdltek, bona.át gy6•&k! 
rajta, ugy ?út.a. a bldeg.. Solti 't&rtott, mlg ueg6nylut, hOI)' 1llt !Dh neki a nap. - Gondolom: huulról 
le blrt&m <l88JldNltelll A.&tú. elalndL Had Mlaerikué .megt6rWte k6no1e1 aaemelt - Nem tin. Ma Jóformin egée.a: nap aie.-
aludjon, ln!l!lnben még beteg leu. A.Bóta • kezet C9611:olt an7Jinak. Nehnúe esett. kereztem. Korin · reggel megjirtam K.a· 
cgyfol,ubl.n aJ11lk. hogy Jullaka nélkO.I t.6rnet hua, múrk&t Mt 61 moat Vlauyóról J6v6t. 
Keeervee volt e" lgy végighallgat.ni a tudta, hogy Jó helyen hagyja. M.ert CIO- ' - C6ak nem érte valami baj a Je,ent:16 
sttil4knet, hogy tulajdon 6de1 gyermekOk dálatoean rendelte ut 111.en, hogy a nagy vGdet? 
mtegve bujdMOtt e1 t4liik. s&ü.15':: m6g gyermekatkn61 t. Jobban He- - De igen nagy baJ érte ueg6nyt, nem 
- Mir mc:.t mivel caaljuk bua? - IIO- ruaék unoU.JkaL lom, mikor beverl ki.. . tudattam véle, 
lla.jtott& MlUrikn6. Mialatt M.lzeri.k hua hajtott Ormó&- hogy nem adhatom hozd. Juhskit ... 
- Semmivel. Jullekit én Innét ki nem pusztira, Dt'lmjén Jóssef bua:i.n oéste az Apa és flu 618.Zenéztell, bomloll:uk klde-
adom, még egy ui&ad llat()nallágn&k ,e, Őrhegy felé emelkedi5 fényea n,.pt.!ny8rl rO.ll 
nemhogy nektek, a.kik nem tudtok véle Nem történt CIOda! Ma cserél gyQrfit Ju• ~ Megmúltottad a uavadat!' 
A BAIIFALVAI BACSO IVADIXAI 
lrtat IHH'IIDSJ IÚHIU. 
nem Slaák kért meg elébb. 
- No tl&m, nólt mosolyogva Demj6D 
.Ptl, ml lle'tte&ben Is elbeeúlgethetiiu, ki 
nlDCI rád uf1kség. Gondolom, n,erpllael-
néL Kff'dud meg Jnllekit.61,.nflJD..JúoU..e 
aneg aa·,6Jaaka? . -
Jóaef klmondbatatlan hálin.1 •belt 
rei e azt hluem, blmlenebbW eoha nem 
nyergeltek meg perlptt, mint 6 akl:tw. Aa 
öregek as abl&tból n&ték, amint felkapott 
lárgijúa s feh!.jQt. Jenget•e bl&IIW.,. 'ric-
tatott a B!np&t&Jt mentén Kun feM!, 1111at 
a uemfényveaztée,. . köd elGttem, 'k6:I 
utánam! 
As 6reg;k sseme elfá:tyoJoaodotL 
- Fia'talú.g .. bolondaAg . .. d6rműgte 
Ml1er!k. 
- Adjon Isten nekik ho1111zu · boklog8'-
got, - kulcsolta 6sue kezelt Demjén. 
- én Is a:it klvi\hom. De Dért- roeaaul 
l'Dn az eltalilva, hogy mikor a1 ember 
Oggyel-baJjal, aok költségge1 felneyelJ ~ a 
gyermekit. Jobban huz mbbos mint • 
uOlcJtb~ , 
- lle:r as o!nn kam.6D7uh1l apú.u 
..._ út egy tla IJedbN!g! 
- De b4t hogr terdlt Ide? 
binnl. Itt ma.rad. Vagy ha ~ elv111I, llska 81.aüial ... 6s neki meg 10ha ae less - Mert olyan történt. Az jjedt&ég még 
u DemJ6n Jón.l lea&. Ugyan ml ktrogiaa felesége, mert rajta klYiil Hnt.t ae kell. moet Is benne van minden porelkimhan. - Mink se voltunk külónbeL ... 11 u 5 
ll'het vi5mnell: ellene? 51'.molgatta a muló órill:&t II avval klnos- Juliska a.s éoca.U albolyongott. Ttlvé tet,- gyermekeik ae lesznek máaformA.k. • 
-A setAt erdlln t:ereuW egyee-egJ"(ld(U, 
• fl-,.rton bolyongott, egN&eD. a.se ~ 
Ulál.lff ... m6g nem. tom tlnet a •ln Is 
~ vóna rajta, mlll:or behoata a uu 
... JL 
- SemmJ se. Caall: Bld.lr: n:in meg vót ta ma.gtt, hogy elképzelte, mint fol)'D&k le ttlk t!rta a tany,t a mivel eehol 18 leltük, - - - - - - - - - -
bi&t.atn., mlltor 6 ll:ln1Uat.ll:0t:U.tta uind#,. a& eaeményet Ormóa--puut!n. Szegény Ju• oda vát.unk, hogy bbtoa&n eleméutette A n•gyl!Zllli5k uavuknat illoltak és nem. 
U.L IIU& áppadt, uomoru, re.meg la, mikor megiL KI hitte "6na, bop u· a genge. ereutettét. t6bbet hau. Jull1kit. 011: tartot-
- JaJ neteml - 10pb.kodott Mlzerü· mellé bu.aódlt a vGlegény, akH6I ldegsnke- hitortalan jiny nekh,mer Tignl 6jnell: Ide- til: ki nem.caak a kézfogót. hanem a lai;~ 
r..4, akinek a 11&g1 Ijedelem elmnltin.l eo 11.lk. 11:it nem mentbeU meg ~:e, ha tulaj- Jéu a& erd61égnell:? dalmat Is. 
- H.át nem aatt be!' uerre euébe futot.t a ri.rható 11.1k kellemH C:on apja kergeti bele a boldog\ll).andgba. - Vakmer6 tetL Hovi ment? A bántalval 16.nyok perue NNIU nffa 
• - Nem mert aa latau4ta. t'o •ót. hoa 
oltok uotú 9All'tnt t.tn6Nt:t 4tr6l uU.n 
ÍII megl:erGJte a t&.llyi.t. A htnt: ll Tele, 
-d Y6t, nem apttak. lllpner 0IU em-
111"1 &latot lü a,s.Jó„ D&rtJin,. Nam. ntto 
~ ~ n5uem.61y..._ as~ll e&&#r 
le 'f'lllant. hoO kll4rtet! De bát a takaa f"J 
bkort'tott&m&pt.ilyeu.orm.innemjú.. 
aat: klMrtetek. 
lcnNg. - K1nll Itt vagyunk, 81116.t. meg A& Ilyen 6nklnd.a bl,ban.ló, tudta Jól a - A nagyuillelbes. Asoll: meg mindig \'ették, bogy Demjén J6&aef nem kösüHUt 
majd be!lllt t4dogóra, apjoatul, anyjoe.. próbüt& Is misl'elé fordlt&nl gondolatalt, Pz6rnyen pútoltü. Altirhogy la: Jullall:a vilautott. hanem uért, mikor .huabost. 
tu1. de nem hlrta. nem Jól e&eletedett, boa benndzlket tll7 felee6gét, mégia mlndann1lan Iparkodtak 
- Ha be6.1Ut, ott lees. S&épen, olr.oaan • Demjén Pii m611"P8&n &lánta fW, a meg110morltott.. mégta u én-tejemet moe- barl.tkoznl vt!le. ' 
!:~~~:: b:~~e::a ~ :'::· !0: ~ia:: b~!!t~oi: ~.U:~ au:r~-:~:i-J:: -·n~~lt~:~f:u ~ ' 
gyon gyerek még, atboq ae akar f!rjbes &ebet!' N6nw:i olnagatta a hlbll!t, Pllnt moat mú u llv6, mini oda. menelcillt. i5 a tét takaros menyecak6•e1 megint ~ =~ .=tl=:~-;~ haM:e :D.Jet1!: ;~":;~f,:::~~:'=. :.~=~:!; w Jn;!e::.:_1 nem adja. hanem csak Dem ::~e:=~ g~11:!t°:u a~~ 
16. knt:Ji.t meg robantak egreuaeo rai,. 
adDtha puaUból li5ttQ TOi.Da ki Aet • 
alltor köseJ!be frtü: - Dqppitok: mes-
Oedt. hogy u6tt6plk - ha ast WJa, bogj 
an.toderre riugri.lnat:. (-,dt1kozlk. Oda 
megy, hit majd 6usarogyott. 
bua IIUD blrivel, mert. abbul lenne b6t- lapozgatott. Ketten 6r11ték a hUaL Dem· Eut:re a uavakra up t.Jragyogott Dem· kán II békesség uralkodott a habban, men 
oraqr& aól6 pletyka N bara«, ha a IDes- .l4nn6 beteg:!gyu UU<>nyt ment tit.opt• 16n J6uet ufp komoly &Nla, mint a kva- Uffl!nceére a menyecekék lgM jól egye. 
hJTOUak: 8ellktt ae t&Hlnbak Orm6e- 111, Tamú Yalame}Jtk- ClmbtlrijinJJ ldG- 11&1 nap, ba a a-61 eltojJa ~la a felleget. tet:. r "" • ~ 
puutin. .Ott .. egyi~Jt1k se ?Olt benatwa Jósal U ft&lhJtil apa rinéaett. Demjén .Ptl nlUDIOll:éra 6"endbetett eJ.. 
- A pim hUD nn ! Még nem la :itöel6n• dolpb&. - Ugyl, megmondtam, ba JullaUt ne- 86 nnoll:Ajtnak. Jó1&Mknál kii leiny • 
- Nagyapim 6o n.gyok . • 11UM1gt& 
tfint neki. .. Ozsonnatijon caapódott a Ide kapu a ked rendelte as Urlaten, neked la adja .. , ]etet, akJt Mariskának 11:ereHteltek. Ut/ula. 
- Ap6.tot: a faluba ment. kukoricát da,. vendég kopogtatott u aJtón. - Ml1eril: bityám, lguán nekem adja flut óhajtottak. De a testvérke, at.lt n6gr -- Kincsem, Tiri,e;om, unokim, bOQ' ritt&t a dlunólmak, &Vffl most nem be- - Su.6adt , Jullat:4t! . óv mulva adait isten, megint csak leány izéltek. Jobb 11: lebordana bennetekeL A vendég IOha se TOit rltkuq: ebben a - Nelced, fgárem an 1a, hogy Jó ipad lett. lrolyongu te erre magadban Ilyenkor? 
Nem fe1e1l Kézen fogta. bevezette, vl• 
Meghagyta, hogy ba keresnétek Jullsk,L hhban, de aki moet belépett, ast lgad.n leuek, mlnlhogy e n6Jldll a gabajodás 
meg se mondjam, hogy Itt ,au. de min nem virtá.11:. nélkül la két késsel neked adtam vóna, ha (FolytatAsa kóvetkttlk) 
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DG0LT1:1' EGY I0Jl1iYE8 tat egy.-egy botiitéat. En:e 
8EGtDET TIZ LITEB mindannyian huatutottat: a 
BOB:8RT. puetl.ára 6a ott botot, kapit, 
1,EoexvH,\nonusA.o 
csunoooN. 
isót. vaavlJIA't. karót kapva, A régi piactéren 6nsek0.• 
CSALÁDI PERl'A.TVA.B 
lOA.TT _XISLÁ~'YÁVAL A. 
XU'l'DA UGROTT. 
Fodor Unl.6 &&gJVarékúl Tlau.amentell: a kooem6.hos, 16mb6ztek a csurogi magyat Bollok József p1llnyl -kJablr• 
ll:5m0.Yea "-"neuett aeg4d,J6- hogy vlauaadjáll: a k6loe6nL legényt'lk. A harag mAl Wbb tokos a kocsm.6.ban mulatolL 
Tat, Kúu Klh.tllyll. Bouzu't A kOCllD,b6I ltlbJvabAk Beke mlnt egy évu. Ugyan.la tavaly Felesége utAna ment és hua-
forralt 61 lelt.érte három clm· C.joa fels6lregl k6&&t!gl rend· Mil'kó Szegedlnac korcam,Ji• bJvta. Bollok nem volt, haJ· 
bortjit.. hogy "'1.otáék: el" 6rt a am.Jlr.or u a kocsma a}- tr.n, hol a magyarok táncolni landó abb&hal)'nt a mulatáat 
K6aert. A tiru.dg tii Utar taján tllépett, Torma Ferenc uoktak, Adam.kó "-'t)'ú 17 "- e&~D a húutina.lr. ösa&eveu-
borirt villalt& a megblúat, u y&ffillbal tlff fejbe vtgta, vea legéoy el akarta ll:6rnl ked tek. A eaaládi perpatvart ott.-
után Fehér Boldlaeú lnllanc ho17 ar:oual 6681NH.tl A , eaét 14oln6.r Ferenc legén)'t6L bon Is tol,J'tattü: • as aauony 
mfll)eate a a&Offtkezeti t:ocs- ~encútlen .embert 6euetört Molnár pera&e, aki akkor kes- elkeaered6eében mW~lév• kii 
úbao OU5 Kaert. t:Jblvatta 61 koponJ4vll aedt.611: lel a f6ld• dett thcolnl, nein adta l.t a lányán.l euGtl u udvaron 1,. 
egy vukapoocul fejberigt&. r4I, orTO&t btvatt&lr: bo&&A, aki 1'.nJt. mire. Adam.11:6 Mityú vtl nyitott tutba. ugrott. Boll~ 
JUiMr lliN&eeeett. l'eb6r pedig haladélrt&Janul elrendelte t:ót• Utuer pofon werte Molnirt. uomadda.l ugy u aazon)'t, 
a kocaml.ba ment 61 tir&aluJ búba n.16 nilllti.-'.l A vu- l!lvve.l u (lgy eltntéstetett s mlnt a ttegyermelcet 11:lh\U'tilr:.. 
elt011uatotta a ll:16rdemelt tii nnatttée.poaban oly&n sulyoe egy évtgteledéabell:~t.Aaon- AJ. uuony betegen fet:81111:, 0, 
liter bort. A •énben rekv6 K6.. c.gyaérll:IW. okosott. hOSJ', B► tan 6uaetalá\llO&tall: a bar&· k11gyermelmet -.emml b&J• 
aerre a jlrókelGII: taWtalr. 1i,. 11:e "Lajoa ui.lU'tú t6sben mea:~ go&Oli:, a jó bortól egy kl9N t.- r.em tartót. 
Beuálll1ottü. a uolnokl 11:61'- h&Jt. Torma ll'aren.cet a f!Mlld• torúgdt riTe, llolnir Ferenc 
Mai,&, de mf.r nem lehetett n,.j 6r6t Grlset:be vettét, bekiflér. ju bari.talval Torma Péterrel 
t& aegitenL ~ Boldlsúrt tü: a nak.Nl.rdl kir. tlfféuat!g 6a Kovics Kllnka Iatdonal ---o--
6a Fodor L6uI6t a a.en.Ml"NI llea,ahol -ruag:i1atl fopf.gba t.Q&eu6vetkene 1D.egl•tét: A· EOY TJIElaÚ:TtVES l'IU 
letari6st&tda. belyenét:. Ugy ellene, mint damk.6 lütyút, mikor u a JaJTB.l DOBTJ. il APJÁT, 
(Bit} t"'-a1 ellen halált okosott 111• kocam!l,61 kné,.u. Ko-ricl 
---o-- lyoa teatieútá bflntett.4be:n' va-, KUnt:.a Iatvin eo tem6ny Egyik &6.rospatatt hAs udva-
VBRBUJ>t8 BEntlB- 16 bfinréaaeeeég miatt megfn.• ll&gY bottal fejbevtgta Adam• ri.n lél'6 kutban honan talál• 
llJ.LÍLLil. dlt.ottü: as elj6,Jut.. ló't, ugy bogy u oyomba.n tü Boanyát: Jinoe gudAIJw.. 
Br. Korut'eld llór fela(ilregl {Tolnamegrel Ujúg) =t~ ~ be~Gy:i,t,tét. a!!: nóra. El6u6r öngyllll:oaaigra 
t6ldblrtoll:oe Heveamegyéb61 - l-'1118&& uurlr.áltit: Adamkót, &0nd01tak, de a rei.di5r11ég meg 
hozatot.t aommA& munkiaokat. GYEUE&:TBA.O!DU. bogy u eszmffletlenlll maradt állapltotta, hogy gyllkouág 
altlll: a btrónalr. a pusstáj:in p. f6ld0o. A b.6.ron.. bátor leg6- t6rténL · A gyanu a guda tJ. 
la.ktak. J!lien mnnll:áaoll: 11:0ZO.I KunAgota 11:0súgben bali:IM nyecake, akik nlneeenek 16•17 !"enhétévee fiára Irányult éi 
,gylk vaairnap ngy tlzenn#,. klmenetelll a a: e r'lncs6tl&l:!,&ég évesnél ldt51ebbek, elauladt, ('lakba.mar 11:ltfint, hogy alapo-
' 7-. l gyen kimentek F'els61reg t6&• t6rtént. mel)'Dek áldozata ké~ Adamkót pelllg ugy asedtélt ean. A tlu ugyanla bosuu't for• 
Ycll.el légbe, ahol Kupi Józaet kOCII• kis gyermek: Angyal Joh\nka fel a jér6kel6~. Sulyos sérül~ ,alt apja ellen, m.irt iu lttasat.. 
mijiban Idogálnl kezdtek a "6 KIYácaka'Andrú. A Qerme P.el vannak, kül0n6aen a fején, ,ert haza 8 megverte 6dew.ny• 
Aulritrop :,':11:11::~Uh~it!;19:!~ 1=t ~é::0::1 !~:re~e~ ~!~:Z.~rany:e~~:Í ~l~~ ~o~!k: ;~~;1:bd~1t !~ 
Razor :~é~~n:i k:b:.= : .. ~1;: :::~ :!:~oik ~el:~~~:= mll1't v6gret::::. ;::11:a) =t!t:~osgy~~::.ao:t ~ 
~••..U.fea.1 :Uóco~ ~:.i~•.b:;:: :::; ::;:!~~~tm~ .1-.,._--.;:;-;.,_...,. =J=~:u.~·6uág fog. 
• EGY JO BOROTVARA 
adndea emknet utlbéfe v&11o • 8ü 
"'art t.t 0n 111.e,tatarttaaJ, • IISJ'• 
dti berotrilkodk. Eb.Jtea f.eat. f117 J,6 ................. 
Ml TELJESEN INGYEN 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVAT 
EGY UJ ELÖFIZETÖT, 
Ba alUHa Nfttdra uttNP, 1lff e 
11BÁNYÁSZ LÁNYA" 
dlnll kftllnl N1b1t kaphatja •er• :s-t 
a r•t!nyt •• amerikai 1Pag"yar binyj. 
•Gk 61etérlH l,ta annak uen8Je á a 
mikor u JapHIIN■ ma,Jelent, 6rlAa1 
a:Ul:ere velt. 81enea •11 a 11'-let; tari, 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
111111i11an1.1.a, n. 
$1..tól $Z$..ia. miból K61bea meg ll yerüt: hL Ja. ~ ...,._. . 
._ __ ..., ____ 61:et., s6t tJ.nt u utc4n la 11:ap- (PeaU Hlrbp) aü. (Ptetl HlrlapJ ·------------------
111 UJSÁG HIMLEltVILLEN! KIS HIRDETÉSEK 
Aa olmult héten 6 napot dol-
'gottak a H!mlor Coal Co. bii- Á n S .'t A e A S A.. 
n)·ijibao I Kuui:.tla, l.•lleluh, Mu11 ... t kl-
na!;::!~i-st:é; ~:~~\b•:c:!~ :!:~ ::1:~u~:f•• ~::cu1~~ 
. r::;~; :~~g)~:ö~~:rüPa;:~~ :;;::~:;d;:;~;:; ,;; 
.DlOUlll lnip, m1>I> nek f6iu:ere- mok. lnvaUM\,. ttu 11,11 O,i.t ...-k•t• 
· ~~to:!:~:t~{11::r:n::n;~~ ~:1'~~~~t~~e~}.:?!{~Z:!~ 
srák .. 1\ másik Bu,t111 Thru, ,a,,t~•11kt11t 4 .:e111. 
~:~,~~~' 1;,,.~);t_::J:l)~r!:Ö::: ::r:r~:!ubo~:~etk:::!~~-b!~~: 
Kii hltd,tfukel 1,1 .. ,,u 1 •tr,11 
'l11.nvlul111~ klad6hlv1t ■ la, HJ 
~ura. Kv. 
, "IU„ytel■nck voltunk ■IY 
1oci~,AJ~~V]'I a belépll d\J :i;-:!~!a ':~~
1
':"~!l:i. b:::;nt1; 1 
~~:~~~!i· e~.~,. «renne• r:;j:f:=::?❖l~!:2: .... ; W~;;J't::z;ik.l'er~a:: ~::ckr .f'~ .. 0~~P:i0:id1 . ?~5 
::~ix:lkt:~1~\\~;~~::~ ---~~ 
l!ubó~l , t'.Si;" ilt'mutatva. ,;i5~~~ ~!!!!..':~1~~:i• t'° 
an ~~:'.'t::';t ek~:i~~:~!: n\~101~t ~~:?~~::rei,:~: 
,a., me(ynek elme Your B ;:__.;::.· ---~---;::~::~:er'!- Gordonn~l a r 
Á{?rllls elsején. csütörtökl.i 
nsl.e tartja a Tóth•!éle Ne 
,Yorki .Magyar Sz.lnpatl Hhnler 
T.lllen elóadisát, mel),1ek blr 
'detéset lapunk UIÚ belyéri ta 1:::=:;:::..='------,-,:-:-
it\ijik a• olnsók. 
!. Hus\-6t vasárnap este i .30 
~or nagy11z:i.basu bilt ~ndez. 
IBaseba.11 Club~ melybe• a ien 
a ' Vojtlcky..)'unger--Emőqy s.e 
IJekaruolP,ltatja 
-0--
c,.l TóTH t'tLE NEW \ 'ORXI 
JIAGYAR SZISPAJrSllU!IU: 
{ ,· -.l WESTE~. 
SJmm•K•ll•r 8111ldln1 
HUNTlNGTON, W. VA. 
(• korthúuil uemlNnJ 
Klndea uombaton és T&• 
úrup Wllllanuioa, 1''.Va.-
ltan ■ Oay. NIC1ht lll•11k fpl\. 
1,tlNn levilrod ..... 1N.11v1110k Ko■dor .Mw Uiitteló u 
, , retettet fopdJ611. mludeniit.t. ....,-,,,-,---,..,,.--,-,---,,-,--=.11 l""9fflUl\=~;..llnlU kMtelHft lc ... lqk. 
• Ka~, r,iebruka. Wyomini; 
\ltah 1W Callfomht illamok 
~agyµal.p o.agy,u;erü fogad\.& :1~ 
:~~.,tt:.~~:~:: !1:::.: ;: T~~ D■,r • Nil,llt a.,1c „lldl„ 
WlLJ,lil8Óll', W. VJ.. 
MAKOT 
nl"t •Urllol, d• J6 rnlkot 
cuk Kabtllnil klpllat. Ma11■r 
uueny k...,yhllJlba uUkHgu 
11,l6dl drót mtQo!a, bo,.._ 
ptprlk-. kl!ml11yrr1ag, deralyt 
mtl!l6, dl6, getJll, kllHkha. 
ltkdr, tlatta dlu116hwsb6I U, 
~:i~. '~\~~~~o~~•-:./t:~•i;,:::, 
klvarrnl ••Ili~:. M C pamutok 
JOHN KABAI 
O'KHlft, W. Va 
uem aggódik, mert Allandón.n 
Jól Jhegr asou. l:!aer meg e• 
1er turlat8 lok{k minden 'vá-
ro1biin lu ,uandó lokoui• 
gon ldrlll. A uU~Jtlrli Orlan-
doban, }'lorlda egyik legaa-
rrobb Yirosiban !ltlimos gro-
eerr, blaleher•ililolJ1, péks6g, 
gniolln 1to.tlon, stb. Tan el• 
adó. S1lrese.n kiildllnll. ri11,• 
leteafelvllí11tosltist. 
latot.. IIIJ!Jd9,em mindenhol i:;in :c..:c.,-,-Á118--KE-R-,l<-.•Tl!-T-IX-.-I 
{::/mtt: ·:.a~=:r~~a:,e:~; 14=.*w.~~';!:,. ~ : :::i": =•= :! 
:~Bt~;:~t~ ;:::~,~~/~ = ·::~-1::;~~.:. H:.:;~ :::'OOLLJ.B1Q. 
:r~~~~;~~mü~6:::~~n s:: =~u ~= E~"-mit Nt..tl~ 
Los An&etesben a ~ulat két .. ~w!::•~•'1:•-~";•N~'"''.'.';::·='....:=:1r======a:;=;='4IJ 
tagja: a. bi.joil Kondor Karú• lJL Á U!...l-.!11~ ---• 
1ui és 11ed.g,-a.ua1 JeniJ ma• ■ ATS COi A MAGYAi ~ _,_ 
Miért · 
huz 
f "IJU.J, 'l'o•,.• 
pe ... je.~epkl• 
iln6u- klfelll peag-e 
bOl"Otdl ' kltla6en • .l. 
Valet A•to Strop bo-
n>ha u, •el7 Onnel: 
mla4.lg ' kltlln6en ki-
fent ~6' blatolH, 
rn.lndu borotdlko,-
úúoo. 
.g]'ar ridló koncertet adtak, BA'NYAPl.tZllEJf. telh&ek! 
,melyek után 186 tluab kaazö-. ( ■""'"' enl■t WII llll'lll■tWt IADM A i..,_. ~-61: ..,.. 
~~n:::a~~:!1:~av!v!~:;;:,\ ~:1~.~~:::=.::: =.,_nw_, k h~ i. ld\. 
la a leg:el6k~l§bb mú't'&S. club "•-••r■lrat.l 
diss.tagja.ln\L11i:, A Lelsenrlngl Magyar 111.•• 
l,Ug dlplomAtAloli. a flUük Us Segély Er,let 4-Jk OU• 
botjit sem mos.gatják, lm.e az:in tjJJa, hfdh, l~S április i-4• 
:~;::::~Ilk. hl:.:;a~I~:~ ; .. L~t,n~~n::tLT ::!~:: cu·R-DON„ K. ·Á-ROLY. 




A kitünlS egyilttes, mely 12 t:6knek 26 cent. Keldete d. u. 
tagból !11 most vlss.;a"tér a kcl 1 órakor. 
lemea calUornlal éghajlat a• 
lól ó& IU,i.a be.mutatja a Smo, A MunU1 Ut!l,epllgéJJa.6 
· 1ea Tóall, melyr61 mlr egé;~ SdlY~ 8t-lk oestál71, Rl'fM• 
SI-tói $ZS-is. 
-OUU!ptfeal 
::~:-;~~:;•~;;-:''.= ;:~:.:~ :-..::::.;::'"'.!:; 1 KE-SZPE-NZDOLLART KOLDHET titkát. Mlnd.k.ét dw'ab hallatta DÁ u.f rendez. Belép't.l dlj fér· 
nul érdekee és mulat.úgoa. Hl fla.knak $LOO, n(Sknelr. 25 cent. 
nUsoa u.la.énelnk a régi ma,, Kezdete délutln 4 órakor, v6-
par ulnées.ek, ak,k közel áll· g€ mhnap reggel 6 óra.kor . 
nak aal.ri.nkhöi, - blaten 611:: --
ve}Unk küzdenek !óba!l-roes.ban A Lepa VNal llqJar e.e. 
nal!ulen ptrtolút megérdemel- fo,mitaa Euh'• lHI !prlllt 
nek.- Kell, hogy a magyarulJ IMa, noaNtoa. Loganban 
'111.lnt eb, am!M'r mellé,O.k ,u. as Armory nagytenn"6ben yt.. 
Jón! ' l'fYE8 Bi.LT rendet. BelépU 
A tárat.dat a bányavldékf!ken dlJ férfl&bak $1.00, n4kuek 
19:.1töretuw.ellJadAaoka't terve,- 26 cent. •KHdete d. u. 4 ón,Gr. 
%1:: március :'.7 éa 28 L,aeh, ----o--
~Ju~w::o:r~::S'{ OJt:::z:;;;:i:.B. 
lUmlenUle, i.prllls 3 és 6 Lo• -- • 
tan, w. v.. • ÉrtMltjO.k uennel Kelet,. 
f, Késs.illlldjilnlr: a Tóth•fékl Pennaylnnlal o I v a a óln.kat, 
fhlntán•lat elöadásalra! hogy utas.6-kiipvlseletdnkkel 
i-=======;I Mr. ANDAHÁZY SÁNDORT 
::!_IITl!K IIÜII 4 adaalikitt fi- bllltuk meg. 
A .. , ....,.,,..,k , ,.,u111r111u1, , v\. Nevetett te! van hat&Imacva 
Mh11. elo5tltetélek éa btrdeltéaek fel• 
~ k;;n ~=n~•,="::,t..h': v~6re. 
~~,_.,. .. 1t1„1111hrtl ltlzla- :tUJ'Jnk lapunk barátait. hogy 
THE UNION Mr. Andahbyt munkLJAlw,n ti· 
SAVINGS BANI CO. moga'tn.l BZiveakedJenek. 1 
w. L so~•t. ~k. A Iag~ala,ot 
--~ ....t>ile ......... ow ... · ..... --11 bi•1úso!n~i~~=:."•okr6I, 
MAGYARORSZÁGBA 
.u ........................... ....... 
IIAW JOGOGTIDT I.,u ,1 .. , ....... ....._ ... ~...... 
twp.lEGTII • IorioW,. -W.... 
APFIDAVITOI ...., k....._ 
IÍEttTEUE 3 oúalat Iiuiow 6-
liiok. 
HIMLER· STATE BANK '., 
mm,cn 
1'.t.\"Mlll T~BBAB\JTA.ZilOK 
Ma mlr ffi1•d..,kl11,k •11f~ffllln cuk 




Ez ldálg ml i11 bé.nya1n.ok 'Voltunk 611 ezutAn 111 bá. 
nyáas.ok maradunk. F6 ,célunk a binyál'Zok11.t a JeheUI 
legjobban, kkizolg4Jnl. Nálunk a bii:tooság az els6. 
'l'lut.a szobikl.a.J éli Jú b:U 6teleltkel, valamint hllalW 
l&aJoUaJ,mJ:ndea 1dtlben 11io}plnllk. 
A ruagjataág stlvé8 pArtfOgúit tlutelettel kérik 
HÓllVÁTH PÁL és PEcflwl ISTVAN 
a Binyáa:i: Otthon tulajdonosai 91-1 - ith AVE., HUl'fT~QTON, w. VA., 
